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ชื่อวิทยานิพนธ ผลของการเรียนดวยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
โดย Team– Based Learning  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตาน ี
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บทคัดยอ 
 
การวิจยัในครัง้นี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ต โดย  Team – Based  Learning  ใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  ไมนอยกวา 
80/80  และ  2) เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากการเรียนดวยบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย Team – Based  Learning  กับการเรียนโดยการสอนแบบปกติ   
กลุมตัวอยางทีน่ํามาใชในการวิจัยคร้ังนีเ้ปนนักศกึษาปรญิญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษา 2551 ไดมาโดย
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random  Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple 
Random  Sampling) จํานวน 60 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 30 คน ดังนี้ กลุมที่ 1 เปนกลุม
ทดลอง เรียนโดยบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย Team– Based Learning  และกลุมที่ 2  
เปนกลุมควบคุม เรียนโดยการสอนแบบปกติ จากนั้นนําขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยการทดสอบ 
คาที (t-test) แบบเปนอิสระจากกนั 
 ผลการวิจัยพบวา 
1) บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย Team– Based Learning  มีประสิทธิภาพ   
87.33 / 86.33 
2) นักศึกษาที่เรียนโดยบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย Team– Based Learning มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศกึษาทีเ่รียนโดยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 
The purpose of  this research  was intended 1) to developing of  Web - Based  Instruction   
by  Team – Based  Learning  with  efficency of  80/80  and  2) to compare academic achievement 
of  undergraduate  students were taught  by  Web - Based  Instruction by Team – Based  Learning  
and  traditional instruction. The subjects of  this research  were 60 undergraduate  students, 
selected by  the purposive random sampling  and  simple random sampling  method from 
undergraduate students in the second semester of the academic  year  2008, Faculty  of  Education,  
Prince  of   Songkla  University,  Pattani  Campus. They  were  then  devided  into 2  groups, 30 
students each group for  treatment as follows : The first group was experimental  group while 
another group was control  group and then analized the score by  t-test independent. 
 The findings were as follows : 
1)    The effectiveness of  Web - Based  Instruction  by  Team – Based  Learning  were  
87.33/86.33.  
2)   Academic achievement of  the undergraduate students were taught by  Web - Based   
Instruction  by Team – Based  Learning  was  higher  than  the undergraduate students  were 
taught by  traditional instruction were significant at .05 level. 
  
 
 
 
 
 
